












Dominant Negative c-Jun Gene Transfer Inhibits Vascular Smooth 
Muscle Cell Proliferation and Neointimal Hγperplasia in Rats 
(c-J u nの優性抑制型変異体の遺伝子導入はラットの血管における平滑筋細胞
の増殖と内膜の過形成を抑制する)









































細胞周期においては、 cyclin-dependentprotcin kinasc 2の活性を抑制しGlarrestを引き起こすことが
明らかとなった。この結果よりc・Junが平滑筋細胞の増殖に直接関与することがわかった。
【考察】 c-.Junは血管平滑筋細胞の増植を介しての血管の内膜肥l単に関与すると考えられる。
以よの研究は血官の内膜肥j手におけるc-Junの役割についての新しい知見を与えたものといえる口よって、
著者は博士(医学)の学位を授与されるに値する吉と判定された。
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